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 دراﺳﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 د. ﻛﺎﺳﻤﻨﻄﺎﻧﻰ، م س أ
 اﻟﻤﻘﺪﻣــــــــــــﺔ -أ
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺣﻮل وظﯿﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻠﻐﻮى ھﺮﻣﺎد ﺑﻮل  
ﻓﻲ وظﯿﻔﺘﮫ ان اﻟﻠﻐﺔ ﻟﮭﺎ وظﯿﻔﺔ:  1ﯾﺮى أن اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ ﻟﻠﻐﺔ، ﻛﺎﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻠﻐﺔ أداة اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ، اﻟﻠﻐﺔ أداة اﻻﺗﺼﺎل، اﻟﻠﻐﺔ أداة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ، اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻲ 
ﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺤﺘﺎج ﺸﻔﺎھﯿﺔ، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠاﻟﻗﺴﻤﯿﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻟﻐﺔ 
ﻛﺜﯿﺮة إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺼﻞ اﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ، اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ 
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺄﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎل، وﺟﻤﯿﻊ ﻧﻮع اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، 
واﻟﺼﺮﻓﯿﺔ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺪﻻﻟﯿﺔ، ﻷن ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﯿﻦ واﺣﺪ 
 ﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ إﺣﺪى ﻣﮭﺎرات اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺷﻔﺎھﯿﺎ ﻛﺎﻧﺖ أم ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ.ﻣﻊ اﻻﺧﺮﯾﻦ، أن ا
 اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ  -ب
ﻛﻤﺎأن اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ھﻮ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﻣﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮق 
ﺎدﺛﺔ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺤاﻟﻠﻐﻮﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤ
 3وﻋﻦ ﻣﻮاﺧﺒﮫ وﻗﺪرﺗﮫ وﻣﯿﻮﻟﮫ. 2و اﻟﻜﺎﺗﺐأﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪث 
وﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻧﺸﺎطﺎ أدﺑﯿﺎ وإﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ، ﻓﮭﻮ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺼﻮغ ﺑﮭﺎ اﻟﻔﺮد  
أﻓﻜﺎره وأﺣﺎﺳﯿﺴﮫ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ، وﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻤﯿﻞ، وﻣﺎ ﯾﻄﻠﺐ إﻟﯿﮫ 
ﺻﯿﺎﻏﺘﮫ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن، وھﻮ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ، 
ﯾﺮ، ﯾﺠﯿﺐ ﺮاﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺑﻨﻮﻋﯿﮫ اﻟﺸﻔﮭﻰ واﻟﺘﺤ عﻓﻔﺮو
ﻦ ﻠﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺎﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﯿﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻛﻞ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ  ﺪمﺨﺘﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺴ
 ﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺠﯿﺪة واﻟﻄﺮﯾﻔﺔ، واﻟﻌﺒﺎراتﻷﯾﻤﺎرس اﻟﻤﺮء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، ﻓﻘﺪﻣﮫ اﻟﻤﺮء ﺑﺎ
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﯿﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻤﺎ ﯾﺨﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﺗﺮﺗﺒﻆ 
ﻞ وﻣﺎ ﺗﻀﻤﮫ ﻣﻦ  إﻧﺴﺎن أو ﺣﯿﻮان، أوﻧﺒﺎت، وﻟﺘﺘﻔﺎﻋﺑﺤﯿﺎة اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ، 
 :ﻲﯾﺄﺗ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺑﺪﻋﮫ ﷲ ﺣﻮﻟﮫ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل، وﻗﺪﻋﺮف اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ إﺟﺮاﺋﯿﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺸﻌﻮر Ø
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺣﺪوده Ø
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 52ص 2891، 2اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻤﻔﺮﻓﺔ ط 
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 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﻓﻜﺎر ﯾﺤﯿﺚ ﯾﻌﻀﺪ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﻌﻀﺎ Ø
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج ﺣﻮار ھﺎدف Ø
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع Ø
 4اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﺎ ھﻮ ﯾﻨﺎﺳﺐ وﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻌﯿﻦ Ø
وﺗﺘﻤﺜﻞ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮫ وﺳﯿﻠﺔ إﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، 
ﻓﺒﻮاﺳﻄﺘﮫ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ إﻓﮭﺎﻣﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ، وأن ﯾﻔﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺎ ﯾﺮاد ﻣﻨﮫ، 
ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ذاﻓﺎﺋﺪة إﻻ إذاﻛﺎن ﺻﺤﯿﺤﺎ ودﻗﯿﻘﺎ إذا ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة وھﺬاﻻﺗﺼﺎل 
 اﻟﺘﻌﺒﯿﯿﺮ وﺻﺤﺘﮫ
 وﺿﻮح اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻠﻐﻮي واﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺒﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﻐﻤﻮض أو اﻟﺘﺸﻮﯾﯿﺶ
 أھﺪاف ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ -ج
أن ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻟﮭﺎ اھﺪاف ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻻﺧﺮى، ﻓﻤﻦ اھﺪاف 
( وﻓﺼﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ 691ﺆاد اﻟﺤﻮاﻣﺪة ) ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ 
 ﺳﺘﺔ أھﺪاف م ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ وﻣﺸﺎﻋﺮﺗﮭﻢ وﻣﺸﺎھﺪاﺗﮭﻢ -1
ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﺎ  ﯾﺤﺘﺎﺟﻮﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﺎظ  -2 وﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ ﺑﻌﺒﺎرة ﺳﻠﯿﻤﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ
-3 وﺗﺮاﻛﯿﺐ ﻻﺿﺎﻓﺘﮫ إﻟﻰ ﺣﺼﯿﻠﺘﮭﻢ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ، وإﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺜﮭﻢ وﻛﺘﺎﺑﺘﮭﻢ
ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ إﻛﺘﺴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﻌﺎرف واﻻﻓﻜﺎر 
ﺗﻌﺪﯾﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻻﻓﻜﺎر، واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ  -4 واﻹﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ
 -5طﺮﺣﮭﺎ واﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻔﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﻤﺎﻻ وﻗﻮة ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻣﻊ واﻟﻘﺎرئ
ﻠﺴﺎن ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻰ
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺠﺎل، ﻟﻠﻌﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔﺗﻘﻮﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ 
 -6 وﺗﻤﻜﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺧﻮاطﺮھﺎ ﻧﻔﺴﯿﺔ وﺣﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﺷﻔﮭﯿﺎ وﻛﺘﺎﺑﯿﺎ
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ وﺗﻨﻈﯿﻤﮫ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﯾﺔ ﺧﯿﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻤﻮ 
ﺪرﯾﺲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺮاء . اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗ5واﻻﺑﺘﻜﺎر
 ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﻮى واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 أﻻﺳﺲ اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ -د
وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
وﺗﺆﺛﺮ ﻓﯿﮫ، وﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻤﮭﺎ وﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ دروس 
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اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻧﺘﻘﺎء اﻻﺳﺎﻟﯿﺐ واﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت 
اﻟﺠﯿﺪة ﻟﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﺠﺎح اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻘﺪﻣﮭﻢ ﻓﻲ 
 اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
 أﻣﺎ ﻻﺳﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻧﻮاع، وﺗﻔﺼﯿﻠﮭﺎ ﻛﻤﺎ اﻻﺗﯿﺔ:
ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ وﻣﺸﺎھﺪاﺗﮭﻢ  -أوﻻ: اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أ
ﺑﻌﺾ اﻻطﻔﺎل إﻟﻰ ﻣﺪى ﻗﺪ ﯾﺘﻀﺎﺑﻖ ﻣﻨﮫ اﻻﺑﻮان، وﯾﺤﺴﻦ واﻟﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﻋﻨﺪ 
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺴﺘﺸﻤﺮ ھﺬا اﻟﻤﯿﻞ وﯾﻨﻈﻤﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻣﯿﺬه، وﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮫ أن ﯾﺸﺠﻊ 
ﻣﯿﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺎت وﻧﻔﻮرھﻢ ﻣﻦ  -اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺠﻮﻟﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، ب
اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺎت، ﻓﯿﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﻔﺴﺢ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻻﺷﯿﺎء 
ﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺪرﺳﺔ، وﻧﻈﺮا ﻻﻧﺤﺼﺎر وﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺎت ا
ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻨﻤﺎذج اﻷﺷﯿﺎء، أو ﺻﻮرھﺎ، ﻣﻦ 
 ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﻧﺸﺘﺪ -أﺟﻞ  ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﯿﺚ ﻋﻨﮭﺎ، ج
 ﻟﺬاﻣﺎن ﻋﻠﻰﺣﻤﺎﺳﺘﮫ ﻟﮫ،إذا وﺟﺪاﻟﺤﺎﻓﺮ واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺬى ﯾﺨﻔﺰه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، و
اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮد اﻟﻄﻠﺒﺔ إل اﻟﺘﺄﺛﺮ واﻻﻧﻔﻌﺎل ﺑﮭﺎ 
ﯾﻘﻮم اﻟﻄﻠﺒﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﻌﺪة  -وﺗﺪﻓﻌﮭﻢ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮭﺎ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﻮﻟﮭﺎ، د
ﻋﻤﻠﯿﺎت ذھﻨﯿﺔ، ﻓﮭﻮ ﯾﺴﺘﺮﺟﻊ اﻟﻤﻔﺮدات ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﺘﻰ ﺛﺮوﺗﮫ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻟﯿﺘﺨﯿﺮ ﻣﻦ 
 ﺎ ﻓﻜﺮﺗﮫ وھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﻌﯿﺪﺑﯿﻨﮭﺎ اﻻﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻰ ﯾﺆدى ﺑﮭ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻔﺮدات واﻻﻓﻜﺎر ﻟﯿﺨﺮﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺘﺎج ﻟﻔﻄﻲ أو ﻣﻜﺘﻮب ﺗﻌﺒﺮ ﻋّﻤﺎ 
أراد وﺗﺴﻤﻰ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ، وھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﺳﮭﻠﺔ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐﯿﺮ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻐﺎر ﺑﻜﺜﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺮ
ﺔ ﯾﺴﺘﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒ -واﻻﻧﺎة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﺣﺪه ه
ﺑﺎﻟﺨﺠﻞ واﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﺠﻮ اﻟﻤﺪرس، وھﺬا ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﻧﻮع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻰ 
رﺑﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ، أو إﻟﻰ ﻋﯿﺐ ﺟﺴﻤﻰ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺸﻌﺮ ھﻮﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ 
وﻟﺒﺎﻗﺔ ﺣﺜﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﺑّﻮة، وﯾﺤﯿﻄﮭﻢ، ﺑﺠﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ، وﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﺤﻜﻤﺔ 
ﻣﯿﻞ  -اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﯾﻀﻤﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎو
اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻰ أن ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻘﺪوة ﻓﻲ ﻣﻈﮭﺮه وﺳﻠﻮﻛﮫ،  
وﻓﻲ ﻟﻐﺘﮫ اﯾﻀﺎ وﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻤﺜﻞ ﺑﻔﺼﺎﺣﺘﮫ وﺳﻼﻣﺘﮫ ﻟﻐﺘﮫ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺬى ﯾﻄﻤﻊ  اﻟﻄﻠﺒﺔ 
 أن ﯾﺤﺎﻛﻮه
ﻟﻄﻠﺒﺔ إﺷﻌﺎر ا -اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، أﻣﺎ اﻻﺳﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ أ ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻻﺳﺲ
ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻓﻲ إﺧﺘﯿﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت، وإﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻔﺮدات 
وﻣﺎدام اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺤﻘﻘﮭﺎ  -واﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ ﻓﻲ أداء أﻓﻜﺎره ب
 ،ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺎدام ﻛﻞ درس ﻣﻦ دروس اﻟﻠﻐﺔ ﻓﯿﮫ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﺪرب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
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ﻓﻠﯿﺲ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ زﻣﺖ ﻣﻌﯿﻦ، أو ﺣﺼﺔ ﻣﺤﺪدة، ﺑﻞ ھﻮ ﻧﺸﺎط ﻟﻐﻮي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﯿﻌﻤﻞ 
اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ أي  -وأن ﯾﻘﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻓﻘﻂ ج
ﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورﯾﺔ ﻣﮭﻤﺔ، إذا ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﯾﺘﺤﺪث أو ﯾ
ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﮫ ﺑﮫ، واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺨﺘﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ 
 6ﻣﺠﺎل ﺧﺒﺮة اﻟﻄﻠﺒﺔ أو ﻗﺪرﺗﮫ اﻟﺘﺼﻮرﯾﺔ
 اﻣﺎ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮى أﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ -ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻻﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ أ
ﻠﯿﻠﺔ،  ﻗﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ   -ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻰ ب
واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻣﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻔﺮدات وﺗﺮاﻛﯿﺐ، ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻓﻜﺎر وأداﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ 
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، وﻟﺬا ﯾﻨﺒﻐﻰ أن ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮص ﻹﺛﺮاء ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮى، 
 -وإﻧﻤﺎﺋﮫ ﻋﻦ ظﺮﯾﻖ اﻟﻘﺮءة واﻻﺳﺘﻤﺎع وﻟﺬﻟﻚ ﺑﺈﺳﻤﺎﻋﮭﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺺ ج
ﺴﻠﯿﻤﺔ ﻮ ﯾﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟإزدواﺣﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻄﻠﺒﺔ: اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ، ﻓﮭ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﯿﺔ، 
ﻓﻤﻦ ھﻨﺎ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﯿﺤﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻧﺎﺷﯿﺪ 
 اﻟﻔﺼﯿﺤﺔ، وﺳﻤﺎع وﻗﺮءة اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷداء ﻧﻮﻋﺎن ﺷﻔﻮى وﻛﺘﺎﺑﻲ -ه
 ﻢ ﻋﺎﺷﻮرا ان اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﯾﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ:ﻗﺴﻢ راﺑﺐ ﻗﺎﺳ
اوﻻ: اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮى: واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮى ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﻧﺸﺎء اﻟﺸﻔﻮى او 
أﺳﺒﻘﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﻰ، وأﻛﺜﺮ إﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد ﻣﻦ  -اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ: وھﻮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ
اﻟﻜﺘﺎﺑﻰ ﻓﮭﻮ أداة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﺮﯾﻊ ﺑﯿﻦ اﻻﻓﺮاد، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻻﻓﺮاد واﻟﺒﯿﺌﺔ 
 ﺑﮭﻢاﻟﻤﺤﯿﻄﺔ 
وﻗﺪ إﻋﺘﻤﺪ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻوﻟﻰ  
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وھﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﺎص وأﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺪرﯾﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺼﺤﯿﺢ 
وإﻣﺪادھﻢ ﺑﺎﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺘﻰ ﺗﻤﮭﺪھﻢ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻄﺮح، وﯾﻌﺘﺒﺮ 
ﻓﻲ اﻟﻮﺟﺪان اﻻﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻣﺮأة اﻟﻨﻔﺲ وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻤﺎ ﯾﺠﻮل 
ﺧﻮاطﺮ ﯾﻌﺒﺮ اﻟﻔﺮد ﻋﻨﮭﺎ  ﺷﻔﻮﯾﺎ وﯾﻨﺘﻘﻰ ﻓﯿﮭﺎ أﺑﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ وأﺟﻤﻞ اﻷﻟﻔﺎظ 
 اﻟﻤﻌﺒﺮة وأرﻗﻰ اﻟﺘﺸﺒﯿﮭﺎت واﻟﺼﻮر
 وإﺷﻜﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ:
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اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺻﻮر ﯾﺨﻀﺮھﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ او اﻟﻄﻼب  Ø
 واﻟﺼﻮر اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻛﻞ درس ﻗﺮائ
ﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮى ﻓﻲ درس اﻟﻘﺮءة اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، وإﺟﺎﺑﺔ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟ  Ø
 واﻟﺘﻠﺨﯿﺺ
اﻟﻘﺼﺺ، وﯾﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺺ اﻟﻘﺼﺺ وﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ وﻗﺼﮭﺎ ﻋﻦ ﺻﻮر  Ø
 ﺗﻤﺜﻠﮭﺎ وإﺗﻤﺎم اﻟﻘﺼﺔ او ﺗﻮﺳﯿﻌﮭﺎ
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﯿﻮم ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ، زﯾﺎرﺗﮭﻢ، رﺣﻼﺗﮭﻢ،   Ø
 أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ
 اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت وﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ Ø
 اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎس وﻣﮭﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ Ø
 7اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ Ø
ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ: ھﻮ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺴﺎن وأﺧﯿﮫ    
اﻻﻧﺴﺎن، ﻣﻤﻦ ﺗﻔﺼﻠﮫ ﻋﻨﮫ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ وﻣﻦ ﺻﻮر 
 ﺗﯿﺔ:( ﻛﻤﺎ اﻻ202ھﺬا اﻟﺘﻌﺒﻲ:، وﻗﺴﻢ ) راﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮرا
 ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﺧﺒﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ، واﻟﻠﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻏﯿﺮھﺎ Ø
 اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻋﻦ ﺻﻮر ﺟﻤﻌﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ أو اﻟﻄﻼب Ø
 إﺟﺎﺑﺔ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮﯾﺔ Ø
 ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع، أو ﻗﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءﺗﮭﺎ أو ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻤﺎع إﻟﯿﮭﺎ Ø
 ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺨﺼﻮص Ø
 ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺼﯿﺪة ﺷﻌﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺜﺮ  Ø
 ة ﻣﺼﻨﻊ، أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻦ زﯾﺎد  Ø
 ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺒﺮﻗﯿﺎت ﻓﻲ وﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ Ø
 ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ Ø
 إﻋﺪاد ﻛﻠﻤﺎت ﻻﻟﻘﺎء ﻓﻲ ﻻذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  Ø
 اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻻﺑﺪاﻋﻰ -و
إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ( اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ 202ﻗﺴﻢ )راﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮرا 
 إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ:
 أوﻻ: اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻲ
وھﻮ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺆدى وظﯿﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ 
اﻟﻔﮭﻢ واﻻﻓﮭﺎم، وﻣﺠﺎﻻت إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻛﺜﯿﺮة ﻛﺎﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس، وﻛﺘﺎﺑﺔ 
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اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، واﻟﺒﺮﻗﯿﺎت، واﻻﺳﺘﺪﻋﺎءات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ 
ھﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﻼﻧﺎت واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻟﻐﺮض واﻟﻤﺬﻛﺮات وﻏﯿﺮ
 ﻣﺎ وﯾﺆدى اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻮظﯿﻔﯿﻰ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎﻓﮭﺔ اة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻻﺑﺪاﻋﻲ
وھﻮ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻏﺮﺿﮫ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻻﻓﻜﺎر واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ 
ﯿﻦ، ﻌاﻻﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﻠﻮب أدﺑﻲ ﻋﺎل، ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻘﻮس اﻟﻘﺎرﺋﯿﻦ واﻟﺴﺎﻣ
ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﻞ درﺟﺔ إﻧﻔﻌﺎﻟﮭﻢ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﯾﻜﺎد ﯾﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﻔﻌﺎل 
أﺻﺤﺎب ھﺬه اﻻﺛﺎر، وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻮظﯿﻔﯿﻰ ﯾﻔﯿﻰ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة وﺷﺆﻧﮭﺎ 
اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﺎن اﻟﺘﻌﺒﯿﺮاﻻﺑﺪاﻋﻲ ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ 
 وﻣﺸﺎﻋﺮه ﺗﻌﺒﯿﺮا ﯾﻌﻜﺲ ذاﺗﮫ ﯾﺒﺮز ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ
ھﺬه اﻻﺳﺲ ﯾﻨﺒﻐﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬﯾﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وأﻋﺪادھﻢ وﻋﻠﻰ 
 ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻨﮭﻤﺎ
 طﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ -ز
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮاق ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ، أﻣﺎ 
 أوﻻ: اﻟﻘﺼﺔ، طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ
ﻦ اﻻﺣﺪاث، ﯾﺮوﻧﮭﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ، وھﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ
ﺣﺎدﺛﺔ واﺣﺪة، او ﺣﻮادث ﻋﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺼﯿﺎت إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﺗﺘﺒﺎﯾﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻋﯿﺸﮭﺎ 
وﺗﺼﺮﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة، ﻋﻠﻰ ﻏﺮارﻣﺎ ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻻرض، 
 وﯾﻜﻮن ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﺘﻔﻮﺗﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟﺘﺄﺛﺮ
ﺎن ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ، وأﻛﺜﺮھﺎ وﺗﻌﺪ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ أﻗﻮى ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب اﻻﻧﺴ
ﺷﺨﺬ اﻻﻧﺘﺒﺎھﮫ إﻟﻰ ﺣﻮادﺛﮭﺎ، وﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ، ﻓﺘﺜﯿﺮ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎﻓﻜﺎرھﺎ، وﺻﺮاع 
اﻻﺷﺨﺎص ﻓﯿﮭﺎ وﺗﻌﻘﺪ أﺣﺪاﺛﮭﺎ، ﺑﺘﺼﻮﯾﺮھﺎ ﻟﻌﻮاطﻒ وأﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﻨﺎس وﺑﯿﺌﺘﮭﺎ 
اﻟﺰﻣﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ وﺑﻠﻐﺘﮭﺎ وﺑﻄﺮاﺋﻖ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻟﺪى 
 ﻐﺮﯾﮭﻢ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻀﻤﺎﺋﺮ إﺑﻄﺎﻟﮭﺎاﻟﻘﺮاء ﺗﺠﺬﺑﮭﻢ إﻟﯿﮭﺎ، وﺗ
وﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن أن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪواھﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺔ 
وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻻرﺑﺔ اﻻوﻟﻰ، ﻓﯿﺰور اﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﻋﻦ طﺮﯾﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺨﻐﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ، 
 ﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ أن ﻣﻌﺎﻓﯿﮭﯿﺆا ﻟﮭﻢ اﻟﻤ
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 8وﻟﻌﻞ أھﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻘﺼﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﻧﮭﺎ
 ﺗﺮﻗﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ أو اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ، واﻟﻠﺬة اﻟﺘﻰ ﺗﺰوﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ .1
ﺗﻨﻤﻰ ﺛﺮوة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ، وﺗﻐﻨﻰ ﻣﻌﺠﻤﮫ اﻟﻠﻐﻮى ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ  .2
ﮭﻢ، ﺴﺘﻮى ﻟﻐﺔ اﻟﻄﻼب، وﺗﮭﺬب أﺳﺎﻟﯿﺒﻣﻔﺮدات وﺗﻌﺎﺑﯿﺮ وﺗﺮاﻛﯿﺐ ﻟﻐﻮﯾﺔ، ﻓﺘﺮﻓﻊ ﻣ
 وﺗﺮﻗﯿﮭﺎ
ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺪات وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ وﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ، وﺗﻮﺣﯿﻰ ﻟﮫ  .3
 ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ وﻋﺪم اﻟﺨﺮوج ﻋﻨﮭﺎ، ﻓﺘﺴﺎﻋﺪه، وﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﻌﺠﻤﮫ
ﺗﯿﺴﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﮭﻢ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺮوﯾﮭﺎ اﻟﻘﺼﺔ، وﺗﺰود  .4
رف اﻟﺘﻰ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﺧﺒﺮاﺗﮫ، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺎ
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﻮﯾﻖ، واﻻﻏﺮاء، وﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع
ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ وﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻻﺧﺮى ﻣﻤﺎ  .5
ﯾﺘﯿﺢ ﻟﮫ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﯿﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ 
 اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ، وﯾﺠﻨﺐ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﮭﯿﻰ ﺗﺴﻤﻮ ﺑﺨﯿﺎﻟﮭﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺨﯿﺎل، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻤﻰ ﺧﯿﺎل  .6
أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻮدھﻢ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻻﺧﺮﯾﻦ، واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ وﺗﺘﯿﺢ ﻟﮭﻢ 
ﺗﺼﻮر اﻻﺷﯿﺎء واﻻﺣﺪاث ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺮﯾﺤﮭﻢ، وﯾﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 
 ﻟﺘﺼﻮراﺗﮭﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﻼف ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮى اﻻدراك اﻟﺘﻰ ﯾﻤﺮون ﺑﮭﺎ.
ﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ زﻣﻼﺋﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻌﺒﯿﺮة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺸﺠﻌ .7
وﺧﺎرﺟﮭﺎ واﻟﺘﺤﺪث إﻟﯿﮭﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﺮس ﻋﺎدات ﺣﺴﻨﺔ ﻣﺤﺒﺒﺔ، ﻛﺮﻋﺎﯾﺔ أداب 
 اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﺜﻼ
 أﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺔ
 ﻗﺴﻢ اﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪرھﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ:
ﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺬى ﯾﺴﺘﻤﺪ ﺣﻮادﺛﮫ ﻣﻦ 1اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ: وھﻲ 
ﻊ وﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎﻣﻦ إﻧﻤﺎط ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس وطﺮاﺋﻖ ﻣﻌﯿﺸﺘﮭﻢ واﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤ
 وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻔﻜﺮﯾﮭﻢ
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺨﯿﺎﻟﯿﺔ: وھﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع اﻟﺬى ﯾﺴﺘﻠﮭﻢ ﺣﻮادﺛﮫ ﻣﻦ ﺧﯿﺎل ﺑﻌﯿﺪ ﻋﻦ 
اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺎﺗﻰ ﻧﻤﺎذﺟﮫ ﺗﺤﺎﻛﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج ﻋﻠﻰ اﻻرض، وﻋﻦ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺎ اﻻطﺮﯾﻖ ھﺬه اﻟﻘﺼﺺ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﺎﺻﻮن أن ﯾﻌﺎﻟﺠﻮا ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾ
 واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ
																				 																																								
ﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن  ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﻜﺘﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺤﯿﺔ وﺗﻌﯿﻤﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻋﻠﺮﺑﯿﻰ، 8
 051ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ  ص 
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أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﺒﻐﻰ أن ﺗﺘﻘﺪم ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ 
ﻗﺼﺺ اﻷﺧﻼق واﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﯿﺎ: وھﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ  -1اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﮭﻲ)
اﻟﺬى ﯾﺮﻣﻰ إﻟﻰ ﻏﺮس اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﯿﺎ، واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس، واﻟﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻻﺧﻼق 
، وﺗﻨﻤﻰ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻌﺎدات اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ، ﻛﺎﺣﺘﺮام اﻟﺤﻤﯿﺪة، وﺗﺤﺖ   اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻄﯿﺒﺔ
اﻟﻨﺎس، وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ واﻟﺘﻀﯿﺤﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺒﺎدى، وﺗﺮﻏﺒﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻖ، واﻟﻌﺪل 
اﻟﻘﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: وﺗﮭﺬف إﻟﻰ ﺗﺼﻮﯾﺮ أﻧﻤﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ  -2وﻧﺼﺮﺗﮭﻤﺎ 
ﺣﯿﺎة اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻰ: وھﻲ ﺗﻠﻚ  -3ﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻤﺤﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ
اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻰ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺎدﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ووﻗﺎﺋﻌﮫ،وأﺣﺪﺗﮫ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﺎﻧﯿﮫ 
ﻣﺤﺪدة وﺗﻘﺪم ﺳﯿﺮ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸﮭﻮرة ﻓﻲ اﻻﻣﺔ، وﺗﮭﺬف ھﺪة اﻟﻘﺼﺺ 
إﻟﻰ إﺣﯿﺎء ھﻮﻻء اﻻﺑﻄﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺨﻠﯿﺪھﻢ، واﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺎﺧﻼﻗﮭﻢ، 
ﻗﺼﺺ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﻤﻐﺎﻣﺮة:وﺗﺘﻨﺎول ﺣﯿﺎة ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺣﻠﺔ  -4، وﺻﻔﺎﺗﮭﻢ
واﻟﻤﻜﺘﺸﻔﯿﻦ، وﺑﺎﻻﺻﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺎﻋﺪون ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺗﻌﻘﺐ اﻟﻤﺠﺮم 
وﺗﻌﻘﺐ اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﺼﺺ ﺗﺮﻣﻰ  اﻟﻰ 
إﺷﺒﺎع ﻣﯿﻮﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة واﻟﺒﻄﻮﻟﺔ، وﺗﺸﻮﻗﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻣﻮر وﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ 
ﻌﺪوا ﻋﻦ اﻟﺘﮭﻮﯾﻞ، ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻻ ﺗﻘﺪم ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻣﻮر ﻣﺒﺴﻄﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺑﯿﺒﺪوا أن ﯾﺒﺘ
اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺮﻣﺰ: ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺢ، واﻻرﺷﺎد،  -5ﻗﯿﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﮭﺎﻣﻤﻜﻨﺎ 
واﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪروس واﻟﻤﻮاﻋﻈﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﯾﺠﺎء واﻟﺘﻠﻤﯿﺢ ﻻ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ 
 اﻟﺼﺮاﺣﺔ، وﻟﻘﻮل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
 إﺣﺘﯿﺎر اﻟﻘﺼﺔ:
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ﯾﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﻠﯿﺔ  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻟﻜﻞ
وﻟﻐﻮﯾﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺒﻘﮭﺎ او اﻟﺘﻰ  ﺗﻠﯿﮭﺎ، ﻓﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﯿﻦ 
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﯾﻤﯿﻠﻮن إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘٮﻰ ﺗﺮاﻋﻲ إﻣﺘﺰاج اﻟﺨﯿﺎل 
ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬى ﯾﻌﯿﺸﮫ ﻓﯿﮫ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻄﺔ واﻟﻜﻠﺐ ﻋﻨﺼﺮان ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮاﻗﻊ 
ﯾﺮاه اﻟﻄﻠﺒﺔ، أﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﮭﻤﺎ ﻓﮭﻮ ﯾﺮاه ﻣﺄﻟﻮف ﻟﺪﯾﮫ، وﻣﻌﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﯾﻘﺒﻠﮫ ﻻﻧﮫ  اﻟﺬى
 ﯾﺸﺒﻊ رﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﺒﻌﯿﺪ ﻋﻦ واﻗﻊ ﺑﯿﺌﺘﮫ
وﯾﻤﯿﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة إﻟﻰ ﻗﺼﺼﻰ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة، واﻟﺠﺮأة 
واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺧﻄﺎر، واﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺠﺎھﻞ اﻟﺤﯿﺎة، وﺗﻜﺘﺸﻒ وﺗﺘﻨﺒﺄ 
 ﺎق اﻟﻜﮭﻮف وأﻏﻮار اﻟﺒﺤﺎر، وﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔوﺗﺼﻮر أﻋﻤ
أﻣﺎ اﻟﻔﺘﯿﺎن ﯾﻦ ااﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة، وھﻲ ﻓﺘﺮة 
اﻟﻤﺮاھﻖ ﻓﯿﻤﯿﻠﻮن إﻟﻰ ﻗﺼﺺ اﻟﻐﺮام، واﻟﺘﻰ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﺪم ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻠﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﻣﺎ 
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ﺸﺮف ﻟھﻮ ﺻﺎﻟﺢ وﺑﻌﯿﺪ ﻋﻦ اﻻﻏﺮاء ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻓﺘﺨﺘﺎر ﻟﮫ ﻗﺼﺺ اﻟﻌﻔﺔ وا
واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﻤﯿﻠﻮن إﻟﻰ ﻗﺼﺺ اﻟﺒﻄﻮﻻت، واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ، وﺑﻌﺪ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 
ﻋﺸﺮ ﺗﺄﺧﺬ   اﻟﺤﯿﺎة ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮ وذﻟﻚ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺸﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﻛﮭﺎ، وﻓﻲ ھﺬاﻟﺘﻄﻮر 
ﺗﺘﺤﻜﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺎب ﻓﻲ ﻧﻮع اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻰ ﯾﻘﺮأ، وﯾﻈﻞ 
 ﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﮫاﻟﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻰ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﯿﺎ ھﻮ ا
 9ﺷﺮوط ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ:
أن ﯾﻜﻮن ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﺔ) ﻣﻔﺮدﺗﮭﺎ( وﺗﺮاﻛﺒﯿﮭﺎ) أﺳﻠﻮﺑﮭﺎ( ﻣﻨﺎﺳﺒﯿﻦ ﻟﻠﻐﺔ  Ø
 اﻟﻄﻠﺒﺔ
 أن ﯾﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ وﻣﻌﻨﺎھﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻘﻠﻰ Ø
 أن ﯾﻜﻮن طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻒ Ø
 أن ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ طﻮﻟﮭﺎ وﻗﺼﺮھﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ Ø
 ﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  واﻟﻤﻌﺎرف واﻟﺨﺮات واﻟﺨﺒﺮات،اﻟﺠﺪﯾﺪةأن ﻧﺰود اﻟﻠ Ø
 أن ﺗﻮﺣﻰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺘﻤﺜﻞ أﻧﻤﺎط ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ﺣﻤﯿﺪة Ø
 أن ﺗﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت وﻣﯿﻮل وﺣﺎﺣﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ Ø
 إﻋﺪاد اﻟﻘﺼﺔ وﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ -أ
ﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ أن ﯾﺘﺬﻛﺮ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﻧﺠﺎھﮫ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻘﺼﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮫ 
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻀﻤﻮن واﻟﻠﻐﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى إدراك طﻼﺑﮫ ﻋﻠﻰ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﺼﺔ 
وﻣﺴﺘﻮاھﻢ اﻟﻠﻐﻮى، وإﻋﺪاد ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ وﺗﮭﺠﯿﺰات ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮر 
أﺷﺮطﺔ  ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﺻﻮات اﻟﺘﻰ ﺗﺨﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ  -واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ
اﻟﻘﺼﺔ ﻟﯿﻔﺮض ﻋﻠﻰ طﻼﺑﮫ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع، واﻻﺻﻐﺎء، واﻻﻧﺤﺬاف إﻟﯿﮭﺎ، 
 ة ﻣﻨﮭﺎ، وﯾﺴﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻘﺼﺔ وﻓﻖ اﻟﺨﻄﻮات اﻻﺗﯿﺔ:واﻻﺳﺘﻔﺎد
اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻘﺼﺔ وﺗﮭﯿﺌﺔ أذھﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﮭﺎ وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ   -1
إﺳﺘﻌﺪادﯾﺔ ﺗﺜﯿﺮ ﻓﯿﮭﻢ اﻻﺻﻐﺎء، واﻻﻧﺘﺒﺎه، وﺗﺜﯿﺮ إھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ، ﻣﻤﺎ ﯾﺆدى إﻟﻰ 
إﺳﺘﺮﺟﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﻢ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا ﻋﻦ طﺮﯾﻖ طﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ 
ﺸﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﻢ، وﺗﻮﺟﮫ إﻧﺘﺒﺎھﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﺔ، ﻓﯿﻨﺤﺼﺮ ﺗﻔﻜﯿﺮھﻢ ﺗﻨ
 ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎه
اﻟﺒﺪء ﺑﺴﺮد اﻟﻘﺼﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻻﻟﻘﺎء طﺒﯿﻌﯿﺎ، ﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﻓﯿﮫ وﻻ ﺻﻨﻌﺔ  -2
ﻣﻤﺎ ﻣﺜﻼ ﻟﻤﻌﺎﻧﮭﺎ ﻣﺜﯿﺮا اھﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب، واﺗﺒﺎھﮭﻢ، وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح 
 ﺻﻮت اﻟﻤﻌﻠﻢ وھﺪوﺋﮫ، وﺗﻠﻮﯾﻨﮫ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﻤﻮﻗﻒ
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ﯾﺤﺮص اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻛﻞ اﻟﺤﺮص ان ﯾﻨﺘﻘﻲ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺼﺔ، ﻣﺎ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻣﻊ  -3
اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻻﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ، وان ﯾﻨﻔﻌﻞ ﻣﻊ اﺣﺪاﺋﮭﺎ، ووﻗﻌﺎﺗﮭﺎ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ 
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت، واﺳﻜﻨﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺮور او اﻟﻔﺮح او 
 ﯿﺲاﻻﺳﺘﮭﺠﺎء، او اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر، او اﻻﻗﺪام، او اﻟﺘﻌﺠﺐ، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺎﺳ
 واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
وﺑﻌﺪ  اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺔ، ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻰ   -4
ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻓﮭﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻘﺼﺔ، واﺳﺘﯿﻌﺎب ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ، ﯾﻜﻒ اﻟﻤﻌﻠﻢ 
طﻼﺑﮫ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺼﺔ، واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ، وﻗﺪ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﮭﻢ 
ﺼﯿﺎت اﻟﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﺟﺰء واﺣﺪ ﻣﻨﮭﺎ، اذاﻛﺎﻧﺖ طﻮﯾﻠﺔ،، وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ، ﺷﺨ
 ﻣﺘﻌﺪدة، وﺣﺘﻰ ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ طﻼب ﻻﺧﺬ دور ﻓﻲ إﻟﻘﺎء
ﺗﺼﻠﺢ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻟﻠﺘﻤﺜﯿﻞ، وھﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ طﯿﺒﺔ ﻻﺷﺮاك أﻛﺒﺮ ﻋﺪد  -5
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺼﺔ، وﺗﺸﺠﻌﯿﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف أﻣﺎم اﻻﺧﺮﯾﻦ 
دون ﺧﻮف، او ﺗﮭﯿﺐ، وﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮى، وﻟﻤﺎ ﻓﻲ ھﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ 
 اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻨﺸﺎط وﺗﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﻌﺚ
 ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺤﺮ
ھﻮ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﺤﺾ ﺣﺮﯾﺘﮭﻢ واﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﻋﻦ ﺷﻲء ﯾﺪرﻛﻮن ﺑﺤﻮاﺳﮭﻢ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰﻻو اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﺸﺎرع أو ﺣﺪﯾﺜﮭﻢ ﻋﻦ اﻻﺧﺒﺎر اﻟﺘﻰ ﯾﻠﻘﯿﮭﺎ اﻟﻄﻼب 
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻤﺤﺎدﺛﺔ وﺣﻜﺎﯾﺔ وﺗﻌﻘﺒﮫ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﯾﺸﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﻤﯿﻊ، أو 
ﺛﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة أﺳﺌﻠﺔ ﺑﻮﺟﮭﮭﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﺒﺮ ﻟﯿﺠﯿﺐ ﻣﺤﺎد
ﻋﻨﮭﺎ وﻗﺪ ﯾﺸﺘﺮك اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺣﯿﺎﻧﺎﺑﺎﻟﻘﺎء ﺧﺒﺮ ﻋﻠﻰ طﻼﺑﮫ، ﯾﻨﺘﺰﻋﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺮﺿﻰ 
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﻣﯿﻮﻟﮭﺎ، وﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ان اﻟﻄﻼب ﯾﻤﯿﻠﻮن ﻟﮫ وﯾﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﯿﮫ، 
ﺳﮫ رﻓﮭﻮ ﯾﻼﺋﻢ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﯾﺴﻠﻚ ﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ د
 اﻟﺨﻄﻮات اﻻﺗﯿﺔ:
اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ، ﯾﺮﺑﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺨﺒﺮات اﻟﻄﻼب ﻣﺜﻼ، أو أن ﯾﺸﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ  -
 اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻤﻠﮫ ﻓﻲ ھﺬ اﻟﺪرس
إﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼﺑﺔ ﺑﺎﺳﺌﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، ﻓﺎن ﻛﺎن   -
ﻣﺠﺎﻟﮫ ﺻﻮرة ﻣﺎ، ﯾﻄﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﺟﺰﺋﯿﺎت 
ﺣﻮﻟﮭﺎ، ﻧﻈﺮا ﻻن ﻛﻞ طﻼب ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة، وأﺳﺘﺸﺎرة ﺧﺒﺮات اﻟﻄﻠﺒﺔ 
 أﺣﺪى ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﮭﺎ، ﺻﻮرة ﻟﺨﺒﺮة أو ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ، أو ﻋﺮﻓﮭﺎ
ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻄﻼب دور اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﯾﻄﺮح اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﮭﻢ أو طﺮﺣﮭﺎ  -
 ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻤﮭﻢ
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ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪﯾﺜﮭﻢ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬى ﺗﺤﺪﺛﺎ ﻓﯿﮫ،  -
 01وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺎدة ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
 أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ -ح
ﯾﻼﺣﻆ أن ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ظﺎھﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﺸﻔﯿﮫ اﻟﺸﻔﻮى واﻟﻜﺘﺎﺑﻲ، ﻓﺎن ﺗﺤﺪث أﺣﺪھﻢ 
ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ ظﮭﺮت ﻏﻤﺎرات اﻻﻋﯿﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺘﮫ، وﻗﺪ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻓﺠﺎءة ﻗﺒﻞ أن ﯾﻔﺮغ 
ﻟﻌﻠﮫ ﯾﻠﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﯾﻄﻌﻢ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﺑﮭﺎ،  ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻘﻮﻟﮫ ﻣﻦ ﻛﻼم، او
أو ﯾﺘﻢ ﻣﺎ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ إﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﮭﺎ، وإذا ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻮاﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻧﺠﺪه ﻣﻠﯿﺌﺎ ﺑﺎﻻﺧﻄﺎء 
 اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ واﻟﻠﻤﻼﺋﯿﺔ،
وﻟﻌﻞ اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻻﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻟﻄﻼﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ اﻻﻋﺪادﯾﺔ واﻟﺜﻨﻮﯾﺔ 
ﻣﺎ ﺣﻮر اﻟﺴﺆال أو ﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﻄﻼب ﯾﻤﯿﻠﻮن إﻟﻰ اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، ﻓﺎذا 
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺤﻮﯾﺮا ﺑﺴﯿﻄﺎ ﻓﺎن اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮫ او اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﯿﮫ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬان ﻣﺠﺮى 
ﺑﻌﯿﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻋﻦ اﻟﺴﺆال واﻟﻤﻮﺿﻮع، ﻓﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﯾﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﺜﺮوة 
اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ أﻓﻜﺎره واﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﺎ، ھﺬا 
 ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺿﻄﺮاب اﻻﺳﻠﻮب.
 ﻟﻀﻌﻒأﺳﺒﺎب ا -ط
ھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﯿﺮة ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﺰي إﻟﯿﮭﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﯾﻤﻜﻦ 
ﺳﯿﺎدة اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﻠﻐﻮي ﻟﺪى  -1ﺣﺼﺮ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺗﯿﺔ :
اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﮭﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﯿﺸﻌﺮ ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ 
ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺤﯿﺎة، وﻣﻤﺎ ﯾﺆﺳﻒ ﻟﮫ أن اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي 
واﻟﻤﻌﻠﻢ ھﻮ وﺳﻂ ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ، وﺗﺒﺪو اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﻓﯿﮫ ھﻲ اﻟﻘﺎﺋﺪة وﺻﺎﺣﺒﺔ 
اﻟﺴﯿﻄﺮة، أﻣﺎ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﺤﺼﻮرا ﻓﻲ ﺣﯿﺰ ﺿﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻻ 
ﺗﺘﻌﺪاه إﻟﻰ ﻏﯿﺮه، ﻓﯿﺤﻮل ذﻟﻚ دون ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ، 
ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻗﯿﻖ إﻻ إذا ﻣﺎرﺳﮭﺎ؟ أوﻋﺎﺷﮭﺎ واﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺘﻌﻠﻤﮭﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ
وﺗﻔﺎﻋﻞ وﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺎ، ﻓﺎﯾﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻤﺎرس اﻟﻄﺎﻟﺐ ھﺬه اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ 
أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻻ ﯾﻨﻤﻮن ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ  -2وﯾﺘﻌﻠﻤﮭﺎ
اﻟﻔﺼﯿﺤﺔ ﺑﻤﻌﺰل اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ، وﻻ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﺎ ﻓﻲ دروس 
ﻐﻮﯾﺔ راﻗﯿﺔ ﻟﺘﺪرﯾﺐ طﻼﺑﮭﻢ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط ﻟ
أن ﺑﻌﺾ ﻣﻌﻠﻤﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﯾﺪرﺑﻮن طﻼﺑﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ -3ﺟﺪﯾﺪة
اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ وﻻ ﯾﺪرﺑﻮﻧﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺧﺒﺮﺗﮭﻢ وﻣﺸﺎھﺪاﺗﮭﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
																				 																																								
 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻮط دار اﻟﻤﻌﺎرفﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ وﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ دراﺳﺎت ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﻮرة،  01
 571ص  7791ﺑﻤﺼﺮ 
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ﻔﯿﺔ ﺻاﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﻠﺠﺄ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ إل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و
ﻋﺪم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ  -5ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻄﻠﺒﺔ وإذھﺎﻧﮭﻢ
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ إھﻤﺎل ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ، واﻻﻛﺘﻒء  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
إﻟﯿﮭﺎ أو وﺿﻊ إﺷﺎرة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﺎن ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻛﺜﺮة 
ﺪم اﻟﻤﺎدة، وﻋواﻟﺘﺼﻮﯾﺐ ﻷن ذﻟﻚ ﯾﺆدى إﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﻔﺴﮫ، وﻛﺮه 
اﻻﺗﮭﻤﺎم ﺑﺨﻠﻖ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﺮر اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ: 
اﻻول أن ﻣﻦ ﯾﺨﻄﺊ ﻣﻨﮭﻢ ﻻ ﯾﻌﺮف ﺧﻄﺎء ﻓﯿﺼﻮﺑﮫ، واﻟﺜﺎﻧﻰ: أن طﻼب اﻟﺼﻒ 
اﻻﻗﻮى واﻟﻀﻌﻔﺎء ﺗﻔﺘﺮ ﺣﻤﺎﺳﺘﮭﻢ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ وﯾﺰھﺪون ﻓﯿﮫ ﻓﯿﺸﻌﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻧﮭﻢ 
ﻟﻌﻞ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ، و -6ﯾﺆدون ﻋﻤﻼ ﻻ روﻧﻖ ﻟﮫ وﻻ ﺟﻤﺎل ﻓﯿﮫ.
وﻋﺪ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻜﺜﯿﺮة  اﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﺤﺪان ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﮫ ﻓﻲ دروس اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﻏﯿﺮھﺎ.
اﻻﺳﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺑﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻄﻮاء وﺗﮭﯿﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ إﻷى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،  -1
ﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻋ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ان ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺴﺮ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﮫ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻘﯿﺮة  ﻓﺘﻌﺠﺰ
ﻛﺘﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻗﺼﺺ ھﺎدﻓﺔ ﻟﻄﻼﺑﮫ، وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺗﮭﺎ، ﺣﺘﻰ ﯾﻌﻮدوھﻢ 
 ﺷﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ ﺣﺐ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
طﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﻨﺎ، واﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﺴﺘﺄﺛﺮ  -2
ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ وﻻ ﯾﻌﻄﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ 
 اﻗﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﻄﺎﻟﺐ وﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮ
ﻗﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻤﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺮر ان اﻟﺼﻠﺔ وﺛﯿﻘﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮءة واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ،  -3
 وان اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻻ ﯾﺠﻮد اﻻ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻘﺮءة
ﻋﺪم اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻮان اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺎرس ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ  -4
ﻣﺜﻞ اﻻذاﻋﺔ، واﻟﻤﺴﺮح، وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻻﻟﻘﺎء، واﻟﺼﺤﺎﻓﻮ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، وﻛﺘﺎﺑﺔ 
وﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮي واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻻھﺘﻤﺎم  اﻻﻋﻼﻧﺎت
ﺑﺎﻻﻟﻘﺎء داﺧﻞ اﻟﺼﻒ ﯾﻜﺎد ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺎ وھﻮ اﯾﻀﺎ ﻻ زال ﯾﻤﺎرس ﺑﺎﺳﻠﻮب 
 ﺗﻘﻠﯿﺪى ﻻ اﺑﺪاع ﻓﯿﮫ
ﻋﺪم ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻋﺎﻧﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ أدب اﻻﺻﻔﺎء واﻻﺳﺘﻤﺎع وأدب  -5
 اﻟﺤﺪﯾﺚ وأدب اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وأدب اﻟﻨﻘﺪ
ﻨﺔ ﻟﺘﻨﺒﯿﮫ اﻟﻄﻼب  وﺗﺒﺼﺮھﻢ ﺑﻤﻮاطﻦ اﻟﺨﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺼﺺ ﻣﻌﯿ -6
 واﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮭﻢ
ﺑﻌﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ان اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ 
اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﻮن واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎھﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺒﺔ ﻟﻄﻠﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﺨﻄﯿﻄﮭﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﮭﺎدﻗﺔ واﻟﻤﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﮭﺪب ﻟﻐﺔ ا
وﺗﺴﻠﯿﮫ، وﺗﻌﻠﻤﮫ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺤﻤﯿﺪة وﺗﺸﺎرك اﻻﺳﺮة واﻻﺑﺎء واﻻﻣﮭﺎت ﻓﻲ ﻋﺪم 
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اﻧﻘﺎذ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻞ  اﻟﻤﻔﺎﻗﻢ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ﻧﻠﻤﺲ ﻣﻈﺎھﺮة ﺑﺠﻼء ﻟﺪى 
 أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ
 ﻋﻼج ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ -ي
إن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻟﮭﺎ ﻋﻼج، إن ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻻﺳﺒﺎب 
ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﻮد إﻟﻰ دراﺳﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ اﻟﺘﻰ 
اﻟﺆﺛﺮات وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﻋﺰل أﺛﺮھﺎ وﺑﯿﺎن اﻻدوار اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺒﺪل 
 ﺑﮭﺎ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻨﺒﻐﻰ:
أﻋﻄﺎء اﻟﻄﻼب اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﺧﻠﻖ اﻟﺪاﻓﻊ 
 ﻟﺘﻰ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ او اﻟﺘﺤﺪثﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ وﺧﻠﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ا
رﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﻔﺮوع اﻟﻠﻐﺔ وﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻻﺧﺮى، 
 وﺗﻮظﯿﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻻداب واﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﻓﻲ إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﻨﺬ اﻟﺼﻒ اﻻول 
ﻮر ﺼﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺸﺎھﺪاﺗﮭﻢ واﻟﺘاﻟ
اﻟﺘﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﮭﻢ واﻟﺼﻮر اﻟﺘﻰ ﯾﮭﯿﺆھﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﮭﻢ، وﻗﺺ اﻟﻘﺼﺺ واﻻﺳﺘﻤﺎع 
 إﻟﯿﮭﺎ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺪو ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺠﺎﻻت ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮى
ﺗﻌﻮﯾﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع واﻟﻘﺮاءة، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺴﻊ داﺋﺮة ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ، 
 ﺔ واﻟﺘﺤﺪثاﻟﻜﺘﺎﺑوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻗﺪوة ﻣﻦ اﻻﻓﻜﺎر واﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺴﺘﯿﻄﻊ اﻻﺳﺮة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﺟﻌﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪروس اﻟﺘﻰ 
ﺗﻌﻠﻤﻮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﻓﻔﻲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻب أو  اﻻم أن ﯾﺪرﺑﻮ 
أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮءة دروﺳﮭﻢ، وﯾﻄﺮﺣﻮا ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﯾﻌﻮدوھﻢ ﻋﻠﻰ 
 ﺳﻠﯿﻤﺔ، وأن ﺗﺸﺠﻊ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻮادﺗﻨﻈﯿﻢ أﻓﻜﺎرھﻢ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻠﻐﺔ 
 اﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﺤﺮة ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻢ وﯾﻨﻤﻰ ﻣﻌﺠﻤﮭﻢ اﻟﻠﻐﻮى وﯾﮭﺬﺑﮫ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻘﺐ ﻣﻮاﻗﻒ اﻗﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮى ﺣﻮل ﻣﺎ 
اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ  -1ﺗﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن، أﻓﻜﺎر وﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻛﺜﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺐ -2ﯾﻘﺘﺼﺮذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻘﻂاﻟﺘﺪرﯾﺲ وﯾﻨﺒﻐﻰ أﻻ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وإزاﻟﺔ اﻟﺨﻮف واﻟﺜﺮدد ﻣﻦ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻄﺮق 
ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻌﻠﻤﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻼﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ إﯾﺠﺎﺑﺎ ﻓﻲ  -3اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻟﺪى  ﯾﺚﺗﻔﮭﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﺑﻌﺎد اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وإرﺗﻔﺎع ﻟﻐﺔ اﻟﺤﺪ -4ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ
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ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﺧﻄﺎء ، وﺗﻘﻮﯾﻢ  -5اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ إرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﺪﯾﮭﻢ
 اﻻﺳﻠﻮب واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮫ وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ واﻋﻨﺎؤھﺎ.
 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ -ك
ﻗﺪدﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد 
 ﺮ ﻣﻦ اﺣﺪى اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎتاﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮء ﻟﺘﺒﺪاﻻراء واﻻﻓﻜﺎر، ﻻت اﻟﺘﻌﺒﯿ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺠﮭﺔ ﻟﻤﮭﺎرة اﻟﻼﺗﺼﺎل، اﻧﺼﺎل اﻟﺸﻔﻮى وﻻ 
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